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191 192 193 194 195 196 197 198
Japan 2874 27070 31961 39465 50931 43747 3932 3259
(39.0) (35.2) (36.0) (3.3) (31.5) (28,4) (24.6) (21.8)
Nordamerika 1917 21682 2481 3143 4231 43507 4691 5030
(27.0) (28.2) (27.6) (27.9) (26.2) (28.3) (29,2) (32.8)
Europa 621 6907 7592 9372 1313 12865 13570 1475
(9.0) (9,0) (8.6) (7,9) (8.1) (8,4) (8.5) (9.5)
Asien 18467 21290 24604 3659 5280 53643 60230 54831
(25.0) (27.6) (27.8) (30,9) (34,2) (34,9) (37,7) (35,9)
7379 76949 8638 18639 161575 153762 159823 152595Summe (10.0) (100,0) (10.0) (100,0) (10.0) (10.0) (10.0) (100,0)
ArIm-:EDsegnisbhtkeinekontiI11itatderProduktionswedezwiseheI11993und1994sowiezwiseherl1994und195.
Quele:Denshi-Journal(ElectronicsJournal):Handoutai(Semiconductor)DataBookfrom1993 ω 1998.
I)Takeuchi, Junko,Erekutoronikususangyono 句ia tenkai(DevelopmentofElectronicsIndustryinAsia),in:Ajia
nokeizaihattentochusho-kigyo μsian EconomyandMiddleandSmallBusiness), SakuraSogoKenk 卯00
KantaiheiyoKenkyuCenter, Nihonhyoronsha, 1999,S.180.
2)YearbookofWorldElectronicsData1998;Dai27kaiwagakunikigyonokaigaijigyokatsudo(27.Researchon











Die rasche Entwicklung in Ostasien kam dadurch zustande, dass zum einen





starkgewachsen.BeidenGlobalisierungsstrategiender amerikanischen , japanischenund
europaischenElektrotechnik-undElektronikuntemehmenfeiltdiegeographischeKonzentration









Produkt NIEs ASEAN4 China Asien Welt
Konsumgera•e 50 105 76 245 357
Industriegerate 39 5 5 157 26
Komponen•en 16 237 14 56 757
Verlagerungsjahr
vor1979 17 29 。 149 230
1979~83 20 17 2 42 86
1984~8 56 96 18 148 297
1989~93 32 142 84 23 354
194~98 14 103 169 301 379
Su 門1 什1e 231 351 258 873 1,274
Anm.:DaesFinnengibt, dieindenverschiedenenProduktbereicheangegeben sind, stimmtdie
ZusammenrechnungnichtaufdieSumme(1274).
Quel1e:Kaigai!llザ加 List (ListofJapaneseForeignCo 中orations) ， hrsg.vonElectronicIndustriesAssociation

















0,00 I 1992 1993 1994 1995 1996 1997
一一司令一一 J a pa n 7262.62 9530,35 14474β3 25383,34 29066.62 28315,77
一-I隆一一 U SA 39765,82 48432.91 62393.34 80288.63 85007,75 91625,01
ーー企- -.EUROPE 26878.56 31155,74 37585,96 48995.07 54518.61 61788.98
Anm.:InhaltderElektrowarensind"75Officemachinesandautomaticdataprocessingmachines" , "76Telecomｭ
municationandsoundrecordingapparatus"und"77Electricalmachinery , appara旬s andappliances".








0,00 I 1992 1993 1994 1995 1996 1997
一--+-ーー J A PAN 31612.63 38133,78 47533.71 57958.34 53126,83 91995,76
一一割ト一一 U SA 13837,99 16917,08 21793,91 28044,29 28915.83 34761,01
-ー企- --EUROPE 9120,36 12351.31 15354.60 20812,13 23693,48 27992.90







7)Heisei11nenbantsushohakusho(WhiteBookofTrade, 1999) , Tsusansho , S.1l8・123; Ajianokeizaikikito
nihonkigyo(AsianCrisisandJapaniseEnterprises) , in:Dai-ichi-kanginsokenrebyu(ResearchReviewofthe




denWesten , vorallemindieUSA.DieseHandelsstruktur , dieinden80erJahrendie
EntwicklungderElektronikindustrieindenNIEs-Landemuntersmtzte ,wurdealsonunaufganz
Ostasienausgeweitet.UnterdenProduktionsstatteninAsienbefandensichzwarauchnichtｭ




Asienkrise und das konjunkturelle TiefinJapan bedingt). Zu dieser Anderung der
































ρces : intemationaleEinkaufsbtiros)inStadtenwieSingapur , HongkongundTaipei.DieIPOs
spielteneinewichtigeRollebeimobenerwahntenintemationalenArbeitsteilungssystem.Denn

















11) Shimada , Katsumi , Fujii , MitsuoundKobayashi , Eiji(Hrsg.) , Cenci.αi のia nosangyohattentokokusa 山mgyo
(IndustrialDevelopmentinmodernAsiaandtheIntern αtional DivisionofLabo り， Mineruvashobo , 1997,S.35ｭ
36.
AuswirkungenvonGlobalisierungsprozessenundKrisenerscheinungen
der Kette "Industriesubstitution , Bumerang-Phanomen , Reimport , Industrieanpassung"











"Entwicklungseinkauf' , alsoneueRegionenfUrdieBeschaffung erschlieBen, odersich
verkleinemI3).InMalaysiahabenjapanischeGerateherstellervordemHintergrundderIPO ・















te 中rise) ， in:Kaigaitoshiken かuho (ReportoftheInstitute. 舟r Fore 恕n InvestimentReserch) ,Nihonyushutsunyu
ginkou ,Maerz/April1999, S.33.
13) '96nentohn 仰の・ia denshikogyonodokochosahokokusho(ReserchReportontheTrendoftheElectronicsIndusｭ
fη 的 South-East Asia , 1996), Shadanh吋in nihondenshikikaikogyokai , 1996,S.51;'98Kaigaidenshikogyono
dokochosahokokusho(ResearchReportontheTrendoftheElectronicsIndust ηObersees ， ders. , 1998,S13und
53.
14) '96nentohn 仰のiia denshikogyonodokochosahokokusho , 5.48;Kadensangyoniokeruwagakunitoaseanno
aratanabungyoseisantaiseinokochiku(FormationoftheNewDivisionofLaborSystembetweenJapaneseand










Anteil der im Ausland Beschaftigten 46,4% der gesamten Beschaftigtenjapanischer
UnternehmenI6).DerauslandischeProduktionsanteilindieserIndustriestiegvon7,4%in1985
auf 19,7% in 1996 -also fast dreifache Zunahme -bzw. bei Unternehmen mit
Produktionsstandorten im Ausland sogar auf 33,1% in 199517) . Durch diese
ProduktionsverlagerungvonProduktenundTeilensowohlfUrdeninlandischenalsauch 白r
auslandischeMarkteunddieZunahmederBeschaffungimAuslandwurdeauchdiejapanische
Elektronikindustriemitdem Standortwettbewerb konfrontiert. BeeinfluBtauchvonder
Abktihlung des gerei 白en inlandischen Marktes fUhrte die Produktionsverlagerung zur
VerkleinerungderProduktionundBeschaftigunginJapansowiezurAush6hlungder









Hausha1ts- bzw. Konsumgerate (von 76.000 auf 49.000) erheblichI8) . Die
ProduktionsverlagerungjapanischerTeileherstellerinsAuslandisteinschwererSchlagfUrdie




15) Itagaki, Hiroshi(Hrsgよ Nihontekikeieiseisanshisutemutohig ωhiajia (JapaneseBusienessandProduction 砂's­
ternandEastAsia) , Minerva-shobo , 1997, S.189・305.
16)Veda , Kazuo ,Ajiakikiwokeikenshite(TheExperienceofAsianCrisis),in:Kaigaitoshiken かuho. Mai1998,
S.12;Nihonnodenshikogyo.S.3-4.
17)Dai27kaiwagakunikigyonokaigaijigyokatsudo , S.4.DerAuslandsanteilderProduktionvonFarbfemseher





verscharft, stehenstatQualitatnunKostenimVordergrund , undGerateherstellerstellensich
zunehmendaufimAuslandproduzierteTeileurn,dieunmittelbarfurdieinlandischeProduktion
verwendet werden.'Die traditionell von der inlandischen Teileindustrie gewahrte
Qualitatsgarantie oder Serviceleistung nach Kauf (Elemente der herk6mmlichen
Wettbewerbsvorteile)funktioniertnichtmehreinwandfrei ,unddieFehlerquotesteigt19).
Auffallend ist die sinkende Wettbewerbsfahigkeitjapanischer Gro13untemehmen
gegeniiberostasiatischenundwestlichenUntemehmen.DiejapanischeHaushaltsgeratehattein
derVergangenheitdieabsoluteFiihrung,abersiemu13tenachderEntwicklungderNIEs-Lander





japanischen Halbleiterindustrie folgende Griinde: das Aufkommen spezialisierter













IndustryandtheIndustrialRestructuringinJapan) , in:Kitamura , Kayoko(Hrsg.),Higashiajianokogyokato
nihonsangyonoshinkokusaika-senryaku(IndustrializationinEastAsiaandStrategyofNewInternationalization
oftheJapaneseIndustry) , Ajiakeizaikenk 戸ljO ， 1995, S.237・243; Satake, Noriaki , Kaigai-seisanshifutoni
tomonausinkeieisutairunotsuikyu(TheQuestforNewBusinessStyleundertheTrendofProductionShiftto
Overseas) , in:NomuraSearch, November1994;Shinshuntaidanatarashiichushokigyoga21seiki0kirihiraku
(NewYearsTalk.NewMiddleandSmallBusinesswillopenupthe21Century),in:Chosageppo(MonthlyReｭ
searchRepor り， Kokuminkin'yukoko ,Januar1997,Nr.429,S.5.
20)Sangyogakkai(Hrsg.) ,Sengonihonsangyosi(TheDevelopmentofJapaneseIndustryaftertheWorldWarII),
Toyokeizaishinposha , 1995, S.366;Amano , Kyoko , Wagakunihandoutaisangyoniokerukigyosenryakuｭ
ajiashokokunodokokaranokosatsu(BusinessStrategyinJapaneseSemiconductorIndustry-Viewfromthe
TrendinAsianCountries) ,in:Chosa μ'DB ResearchReport) , No.259 ,Nihonkaihatsuginkou(JapanDevelopment
Bank),August1999, S.1O-26.
21)Amano ,Wagakunihandoutaisangyo , S.24.
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mehrvoneinzelnenUntemehmenzutragen ,undsowurdendiese"defacto-Weltstandards"nicht
selten von nicht オapanischen Untemehmen oder strategischen Al1ianzgruppen erreicht.






unbedingt homogen. Daraus kann abgeleitet werden , dass die Bedeutung der
WettbewerbsvorteilederbisherigenjapanischenElektronikindustrieaufgrundeder"homogene
Wettbewerb"zwischenjapanischen GroBsuntemehmen , dietraditionelleinenFaktorder









Wirtschaftskrisebot.DennnochhattedieAsienkrisemitderProbleme zu 知n ， diedie
Industrialsierung Ostasiens inne hatte. Mit anderen Wort bildetｷ die Strategie der
exportorientiertenIndustrialisierung ,dieverschiedeneostasiatischeLanderverfolgthaben ,einen









die geringe Vemetzung mit lokalen Untemehmen haben) , (5) die Abhangigkeit von
Teileimporten(damitauchAusweitungdesHandelsdefizits) 却 .
Es gibt Meinungsunterschiede tiber die Behauptung Krugmans , dass die
22) Hiramoto , Atsushi ,Nihonnoterebisangyo(TheJapaneseTelevisionIndustry) , Minerva命shobo， 1996.
23)Mishima , Kazuo ,Higashiajianiokerusangyokodokanokadai-Erekutoronikususangyowochushinni-(The
ChallengetotheAdvancedIndustrialStructureinEastAsia・ in FocusontheElectronicsIndustry) ,in:Japan
ResearchReview ,KabushikigaishaNihonsogokenkyujo , Vol.8, No.I2 ,Dezember1998;Sieheauch:Ajianojidai
niokerushitaukechushokigyonosapotinguindasutorisen ηaku (TheStrategyofIndustrialSupportbytheMi ι









von der sowohl mittels des Einsetzen der Produktionsfaktoren als auch durch die
ProduktivitatssteigerungentstandeneEntwicklungjenachLandbzw.Sektorzubeobachten25).So
triftdemnachKrugman'scheBehauptungbeiderElektronikindustrienichtimmerto 旬1. Dennoch















Landund Nach 企agestruktur zweigeteilt. Ein Untersuchungsbericht des Verbandes der
japanischenElektronikindustrieausdemJahr1998zeichnethierzufolgendesBild.InChinaist
das Wachstum von Farbfensehem , Videorekordem und
24) Krugman , Paul ,TheMythofAsia'sMiracle ,in:Fa 陀ign Affairs ,Nov.!Dec.1994.
25)Vgl.Suehiro , Akira ,AjiaKogyokanoDainamizumu(DynamismoftheIndustrializationinAsia) ,in:20seiki



























Landeswahrung sogar profitiert. Die Mehrzahl dieser Untemehmen hat dadurch an
intemationalerWettbewerbsfahigkeithinzugewonnen.AllerdingshatderNachfrageriickgangin
AsienundderzuverzeichnendeExportriickgangnachJ
26) '98Kaigaidenshikogyonodokochosahokokusho , S.9-54.
27)Ajianokeizaikikitonihonkigyo ,S.59;Ajianioketukaigaichokusetsutoshi(FreignDirectInvestimentinAsia) ,



















KapitalausdemHauptkapitalgeberlandJapanf1oB, konnte 白r dievonauslandischemKapital
abhangigeElektronikindustrieOstasiensschwerwiegendeFolgenhaben, worumdiejeweiligen
ostasiatischenRegierungsseiten ,soscheintes,ziemlichSorgenmachten:












30) Furukawa , Keiji , Sekidoajianohikaritokage(LightandShadeoftheEquator-Asia) , in:Denshi(Electronics) ,
Shada出吋in nihondenshikikaikogyokai ,Dezember1998, S.37
31)Denshikogyonenkan1999(YearbookontheElectronicsIndustry1999), Denpashinbunsha , 1999, S.39.
32)1998nenniokerudenshikogyonodoko, S. ト4.
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deut1ichzuriick.AusdiesemGrundhatten die 白nf Elektro ・Universaluntemehmen ， deren
Halbleiterbereiche zusammen gut 60% der gesamtenjapanischen Halbleiterproduktion
ausmachten , imGeschaftsjahr1998Ver1ustezuverzeichnen.ZusammenmitdenVer1ustenim
Haushaltsgeratebereichbedeutetedies 白r diesegroBenHerstellereineVerschlechterungdes
gesamten Geschaftsergebnisses. Wenn wir nur die GroBuntemehmen, die auch tiber







Der Halbleiterbereich , der 1985 einen Anteil von 9,8% an derjapanischen






















'8 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Geschiift 句ahr
Anm.*:NEC , Toshiba , Hitachi , F可itsu undMitsubishiElectric.
QuelIe:Amano , Kyoko , WagakuniHandoutaisangyoniokerukigyosenryaku(BusinessStrategyinjapaniseSemiconｭ

















35)Amano , Wagakunihandoutaisangyo , S.l9引 ; Nihonnokikaikogyo , S.69;Nihonkeizaishinbun , 21.Februar
1999.
36)Heisei 11 nendoban chushokigyo hakusho (Whitebook on the Middle andSmall Business , 1999),
Chushokigyocho , 1999, S.340・404 .
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japanischeElektronikuntemehmenbiszumSommer1997mitsichherumtrugen.Wirerkennen




allem im Halbleiterbereich , wo japanische Industrie , wie oben erwahnt ， 白hrender
amerikanischerComputerindustrienachfolgenddenSchwerpunktaufallgemeineSpeicherchips
白r Computergelegthaben, habenesdiejapanischenUntemehmenimVergleichzuihren








das Hauptaugenmerk auf dem Binnenmarkt.) Der Strukturwandel hin zu einer
AuBenorientierung , zueinemuntemehmens-undgruppentibergreifendenArbeitsteilungsetzte







sechs regional headquarters enthielt. 1m Management ist man bestrebt , von der
JapanzentralisierungtibereineDezentralisierungzueinemglobalenManagementzugelangen.
Die so postulierte Finnenpo




Ostasien bedeuten , dass dergegenseitige EinfluB, den dasKapitalgeberlandunddas
KapitalempfangerlandaufdiejeweilsandereWirtschaftausuben , versHirktwird.Sostelltebis
1996 das Hochwachstum in Ostasien fUrdiejapanische Wirtschaft, die unter dem
Zusammenbruchder"bubbleeconomy"zuleidenhatte ,einensehrpositivenUmweltfaktordar.
MitdemAusbruchderWahrungs-undWirtschaftskriseimJuli1997wardefwechselseitige
EinfluBdagegennegativ 汚) . DieTatsache , dassdiejapanischenElektro-Universaluntemehmen
aufgrundihrerExistenzkriseihreDirektinvestitionenindieElektronikindustrieOstasiens
drosseltn , isteintypischesBeispielda 印r. DieserZustandtrugimiibrigendazubei, dass




Beiden Strategien , diedieostasiatischeElektronikindustriealsReaktionaufdie
Asienkriseuntemommenhaben, fallenzunachstMaBnahmenderjeweiligenRegierungenins
Auge.(a)MitderAbsichteinerExportgeleitetenWiederbelebungderWirtschafthatdie






wurdees versucht , durchdieFusionvonHyundaiElectronicsundLGElectronicsden
Halbleitersektorzustarken.InAnlehnunganSiliconValleywurdeeinM旨dia- Valley-Plan
entwickelt.Singapurstrebtmitseinem1998entwickelten"Indus かか 21 " -KonzeptauchdieAgｭ
glomerationperipharerIndustrienan.Inals"ScienceHub"bezeichnetenGebietensollenim
RahmeneineraufwertschopfungsintensiveHochtechnologieindustriengerichtetenForderpolitik
High-tech-venture-Untemehmen angesiedelt werden. Fabrikparks , die auf vorgelagerte
Verarbeitungsstufenspezialisiertsind, sogenannteWafer-Fab-Parks , wurdeneingerichtetund
damitwurdeaufdieFusionderUntemehmenmiteuropaischen ,amerikanischenundjapanischen
Untemehmengezielt.HinzukommenMaBnahmenderRegierung , dieaufdasAnwerbenund
Fordem von operational headquarters und auf die Einfuhr von fortgeschrittenen
Produktionstechnologiengerichtetsind.SymbolcharakterbesitzthierauchdasgroBangelegte




ZolIfreiheit 白r 60%derWarenrealisieren , biszumJahre2015solIenal1eZolIeabgeschafft
werden ， 臼r ale10Mitg
39)Heisei11nendobanTsushohakusho , S.115.
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ihreEigenfertigungs 白higkeit beiHauptkomponentenzuverbessern , undgehenAllianzenmit
starkenausH:indischenUnternehmenein.Ausrastungshersteller(ElectronicsManufacturing
Service-[EMS-]Unternehmen) , Design-Unternehmen ,High-tech-venture-Unternehmensindim

















den ostasiatischen TochterfirmenzumAusgleich der in derWahrungskrise erlittenen
WechselkursverlustebiszueinemgewissenGradKapitalhilfengegeben.AufderGrundlageder
LiberalisierungderRegelungen 白r Auslandskapitalwurdeinjoint-stock-Unternehmenvon





40) '98Kaigaidenshikogyonodokochosahokokusho , S.9-11;99Tohn 仰の・ia denshikogyonodokochosahokokusho
(ResearchR p々ort ontheTrendoftheElectronicsIndust ηin South-EastAsia) , Shadanh吋in nihondenshikikai
kogyokai , 1999, S.8・39; Amano ,Wagakunihandoutaisangyo ,S.27-52;Nihonkeizaishinbun , 30.Septemberund
8.Oktober1999.








dieFragemitja ,vonjapanischenKMUinTaiwan, einemNIEs-Land , gabesnureinepositive
Antwort.ueberdieHalfte,namlich56%, derKMUvorOrtwollenihrgegenwartigesEngageｭ
mentau 企echt erhalten.56%derKMUsindderMeinung, dassThailandalsIndustrie-und
ExportstandortweiteranBedeutunggewinnenwird.DamitliegtThailandinderEinschatzungan
derSpitze.FurdieASEAN-Landerinsgesamtteiltenimmerhin44%dieselbeEinschatzung ,bei
denNIEswarenesnoch30%derbefragtenUntemehmen 削 . WasmanimFallderjapanischen
HalbleiterproduzentenauftypischeWeisesieht,namlichProduktionsstandorteindenUSAund
Europa abzubauen , hangtmitdieserpositivenEinschatzungenderasiatischenStandorte














42)Ajianokeizaikikitonihonkigyo , S.61 ・92.
43)Higashiajianokeizaikikiwonorikirunikkeichushokigyo(FightingagainsttheEastAsianEconomicCrisis:
JapaneseMiddleandSmallBusinessinEastAsia) , Chushokigyokin'yukokochosabu , 1999,S.37.
44)handoutaisangyokeikakusohran , S.375.
45)Amano , Wagakunihandoutaisangyo , S.11 ・12 und53.
46)Nihonnokikaikogyo , S.97;Ajianokeizaikikitonihonkigyo ,S.93.
47)Nichibeinodaikigyoniyorujin'insakugennodoko(TrendonthePersonnelReductionbytheBigBusinessin













revidieren und den Geschaftsschwerpunkt auf die zukunftstrachtigen Bereiche wie
Informationsnetzwerk , digitale Haushalts ・und AV-Informationsgerate , Software und
Problem16sungsbusinesszulegen.
AuchdieKMUuntemehmenvieWiltigeAnpassungs ・und Restrukturierungsstrategien.
HierseiinsbesondereaufdiezunehmendeGri.indungvonV印刷re ・Untemehmen verwiesen ,wie
dasAuftretenvonfertigungslosenHalbleiteruntemehmen48).
WasdasAuslangsgeschaftbetrifft ,setztdieobenerwahnteFirmaMatsushita-Panasonic
das"Multi-Netting-System" , welches 釦nfRegionenvonJapan , USA , Europa ,HongKongund
Asien miteinander verbindet , ab April 2000 ins Betrieb , urn die Senkung der
VerrechnungskostendesKonzemsdurchdenintemationalenAusgleichbzw.dieVerrechnung






Matsushita-Konzem zur immer fortschreitender Globalisierungsprozessen der
Weltelektronikindustriezubetrachten.Mankannjedochauchsagen,dassdieAsienkriseunddie
RezessioninJapand
48)handoutaisangyokeikakusohran , S.3-7;Nihonnokikaikogyo , S.97・100.
49)Nihonkeizaishinbun , 29.Mai1998und28.April2000 , Nikkeisangyoshinbun(NikkeiIndustriezeitung) , 3.
Februar2000.FastausnahmslosversuchenauchanderejapanischeGrol3firmenahnlicheMal3nahmenzutreffen.
Amano ,Wagakunihandoutaisangyo , S.59-61.





undaufdiejapanischeRezessionergriffenwurden , laBtsichdieTendenzfeststellen , dass
OstasienalsStandortderMassenproduktionfurdieElektronikindustrieundalsinternationaler
Beschaffungsstiitzpunkt innerhalb der europaischen , amerikanischen , japanischen und
asiatischenUnternehmensguppen ,abernichtnurunterdiesen,seinePositionnichtnurbehauptet
hat, sondernnochausweitenundweiterentwickelnwird. Japanische , amerikanischeund



















unddezentralisierenundverschlanken ihre Organisation. Venture-Unternehmenwerden
gegriindet
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Produktionssystem) an Qualitat eingebuBt hatte. Sicherlich hat sich im Bereich der
untersmtzendenIndustriendasProblemderAushohlungteilweiseverschlimmert , aberalseine





























51) Amano ,Wagakunihandoutaisangyo , S055;ChosahokokuChushokigyomansurii 凸ゐnthly ResearchR p々ort on
MiddleandSmallBusiness) , Juli19990
52) Takami , K吋i， Denkikikaisangyonokokusaitenkai(InternationalizationoftheElectrotechnicalIndustry) , in:
Sangyricchi(TheIndustrialLocation) , Juni1999, S020・270
